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IZVLEČEK  
 
Diplomsko delo Oblikovanje kolekcije Fuzija predstavlja proces oblikovanja ženske 
kolekcije z združevanjem srajce, trenirke in kopalk ter moške kolekcije z upcikliranjem 
že uporabljenih oblačil po principu združevanja različno namembnih oblačil v nove 
oblačilne kose. 
 
V teoretičnem delu sva raziskovali slovensko tekstilno industrijo, njeno zgodovino, 
razvoj in pomen danes. Inspirativno sva se naslanjali na modo šestdesetih let 
dvajsetega stoletja ter Paca Rabanneja kot enega vodilnih oblikovalcev tega obdobja 
in odkrivali njegov pomen v sodobni modi. Raziskali sva tri ključne oblačilne kose, ki 
so nama služili pri oblikovanju kolekcije; to so srajca, trenirka in kopalke. Z uporabo 
materiala z napako in ostankov ter upcikliranjem nekaterih kosov oblačil sva poudarili 
pomen trajnostnih principov oblikovanja in pomen lokalnosti v modni industriji. 
 
V eksperimentalnem delu sva razvili žensko kolekcijo z mešanjem srajce, trenirke in 
kopalk. Vanjo sva vključili teksture, ki izvirajo iz primarne oblike kroga z inspiracijo v 
delu Paca Rabanneja. Žensko kolekcijo sva nadgradili z oblikovanjem moške kolekcije, 
kjer sva se poslužili upcikliranja nekaterih kosov oblačil in podobnega oblikovalskega 
principa kolažiranja elementov srajce, trenirke in moške obleke z detajli oblačil 
šestdesetih let. 
 
Rezultata diplomskega dela sta sodobni kolekciji za ženske in moške, ki ju združuje 
inspiracija šestdesetih let in način gradnje novih kosov oblačil z mešanjem 
prepoznavnih karakteristik izhodiščnih oblačilnih kosov. 
 
Ključne besede:  
 
Paco Rabanne, šestdeseta leta, trajnostna moda, tekstura, deluj lokalno 
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ABSTRACT   
 
Bachelor thesis Designing the Fusion Collection represents the process of designing 
a womenswear collection by intertwining shirt, tracksuit and swimwear and menswear 
collection by upcycling already owned pieces of clothing. Both collections were 
designed by combining clothes of different purposes to create new clothing.  
 
In the theoretical part of our thesis we researched Slovenian textile industry, its history, 
development and the its current state. Sixties fashion and Paco Rabanne, one of the 
most prominent designers of the era, were the main inspiration for forms, details and 
textures of the collection. We were interested in how their influence is shown in 
contemporary fashion and design. We also researched three key elements in 
designing our collection - shirt, tracksuit and swimsuit. Using defective merchandise, 
residue fabric and old clothing we wanted to express the importance of sustainability 
and acting locally.  
  
In the experimental part we designed womenswear by interlacing shirt, tracksuit and 
swimwear elements. We made different circular textures inspired by the works of Paco 
Rabanne and the use of primary objects in his designs. We continued our research 
and work by designing menswear with mixing shirt, tracksuit and men suit with 
upcycling some of the pieces.  
 
The result of our thesis are contemporary womenswear and menswear collections.  
They are based in sixties fashion and collage designing principals with using key 
elements from elementary garments.  
 
 
Key words: 
 
Paco Rabanne, sixties, sustainable fashion, texture, collection, act local  
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1. UVOD 
 
Na študij Oblikovanja tekstilij in oblačil sva se vpisali z željo po novih znanjih. V mislih 
sva imeli predvsem znanja, ki so začrtana v študijskem programu. Med študijem pa 
sva ugotavljali, da so še dragocenejša tista neformalna. Spoznali sva, kako pomembna 
sta sodelovanje in medsebojna pomoč. Skozi vsa leta študija sva si pri samostojnih in 
skupinskih nalogah stali ob strani in čutili, da bi nama bilo v izziv sodelovati v 
kreativnem procesu nastajanja kolekcije. Navsezadnje je sodelovanje najbolj organska 
forma razvoja in napredka življenja. 
 
Odkar pomniva, imava v glavi izrisano sliko zdesetkane slovenske tekstilne industrije. 
Še iz otroštva se spominjava zgodbe nekdaj uspešne Mure s trgovino na newyorški 
Peti aveniji, ki je delo nudila ogromno ljudem. Na žalost je podobna usoda kot Muro 
doletela števila slovenska tekstilna podjetja. Kot bodoči diplomantki so naju zanimali 
vzroki za tako tragičen razplet v številnih podjetjih, vpliv na tekstilno industrijo in 
življenje ljudi. Podali sva se v raziskovanje slovenske tekstilne industrije, njenih 
začetkov, vzrokov težav, ki so nas pripeljali do današnjega stanja, in poiskali tista 
podjetja, ki so ostala delujoča. Zanimalo naju je, v čem se ta podjetja razlikujejo od 
številnih, ki so na žalost propadla. 
 
Povezali sva se s tremi tekstilnimi podjetji, to so Tekstina, Inplet in Lokateks, in iz 
ostankov oziroma materialov z napako oblikovali kolekcijo s simboličnim namenom 
povezovanja slovenske tekstilne industrije. Kolekcija predstavlja pomen podpiranja 
lokalnega, lokalnega povezovanja in trajnostnega oblikovanja. Podpiranje lokalnega in 
domače preskrbe je vse bolj pomembno, še posebej močno smo pomen tega začutili 
ob spopadanju s svetovno zdravstveno krizo ob pojavu pandemije koronavirusa.  
 
V času negotovosti smo se vsi ljudje začeli spraševati, kaj sledi. Zaradi zapiranja tovarn 
je nastala ogromna gospodarska škoda, ki se že kaže z izgubo številnih delovnih mest 
tudi v modni industriji. Ljudje so bili primorani prekiniti socialne stike, zato ni bilo več 
potrebe po kupovanju novih oblačil, kar za modno in tekstilno industrijo predstavlja 
velik izziv. V diplomskem delu sva tako raziskovali tudi, kakšna prihodnost čaka 
tekstilno in modno industrijo.   
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2. TEORETIČNI DEL 
 
2.1. SLOVENSKA TEKSTILNA INDUSTRIJA 
 
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je bilo v Sloveniji v tekstilni in oblačilni industriji 
zaposlenih 33 tisoč delavcev, leta 2012 pa manj kot 5000. Konkurenca hitrejše in 
cenejše proizvodnje na vzhodu je prisilila številna podjetja v Evropi, vključno s 
Slovenijo, k selitvi ali zaprtju. V zadnjih treh desetletjih se je v Sloveniji zaprla več kot 
polovica vseh tekstilnih podjetij. Z avtomatizacijo proizvodnje je veliko manj fizičnega 
dela za zaposlene. Ker je potreba po delavcih manjša, je vse manj tudi izobraženega 
kadra, še posebej v tekstilni tehnologiji, zato je ponovni zagon teh podjetij praktično 
nemogoč. Problem slovenskih podjetij je tudi ta, da niso ustanavljala svojih blagovnih 
znamk, ampak so proizvajala samo polizdelke za tuja podjetja in znamke. Podjetja, ki 
so imela svojo blagovno znamko in domačo proizvodnjo, pa niso uspela, ker prodaja 
ni bila visoka zaradi porasta hitre mode. Ta je cenovno ugodnejša, masovnejša, 
hitrejša in bazira na najnovejših trendih. Med žrtve teh sprememb sodijo podjetja, kot 
so Mura, Almira, Labod in Gorenjska oblačila. [1], [2], [3], [4] 
  
Po 2. svetovni vojni je na področju današnje Slovenije delovalo mnogo uspešnih 
tekstilnih in oblačilnih podjetij, eno izmed najuspešnejših je bila Mura. Ljudje iz celotne 
Jugoslavije so kupovali Murina oblačila. Murin uspeh je rastel vse do sredine 
devetdesetih let po osamosvojitvi Slovenije in privatizaciji. Trg se je občutno zmanjšal, 
zato so se preusmerili na 95-odstoten izvoz in s tem zanemarili lastno znamko. 
Konkurenca cenejših podjetij po letu 2000 je bila prav tako udarec. Imeli so preveč 
zaposlenih in posledično tudi zelo nizke plače za delavce. Leta 2009 je po neuspešnem 
poskusu prestrukturiranja in s pojavom gospodarske krize Mura skupaj s hčerinskimi 
podjetji šla v stečaj. Delo je izgubilo 2635 delavcev. Leto kasneje je podjetje skušala 
oživiti nova lastnica, a je tudi Aha Mura po štirih letih zaprla svoja vrata. Zadnji neuspeli 
poskus oživitve Mure, podjetje Arum, je šlo v stečaj leta 2019. [14] 
 
Še eno zelo uspešno podjetje so bila Gorenjska oblačila, ki so delovala na področju 
Kranja in Jesenic. V času Jugoslavije je podjetje materiale pridobivalo od državnih 
podjetij, po osamosvojitvi in privatizaciji v devetdesetih letih pa so bili zaradi zaprtja 
podjetij prisiljeni uvažati materiale iz tujine, saj so bili cenejši. V devetdesetih letih so 
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poleg svoje znamke proizvajali tudi za številne luksuzne znamke, kot so Hugo Boss, 
Strenesse, Rena Lange, kasneje tudi Cavalli in Stella McCartney. Zaposlene šivilje so 
bile kvalitetno izobražene na svojem področju in so imele napredno znanje o krojenju, 
drapiranju in šivanju detajlov. Velik poudarek je bil na svečanih, visoko kvalitetnih 
oblačilih, ker se je zaradi cenejše delovne sile proizvodnja preprostejših kosov preselila 
na vzhod (v Romunijo, Bolgarijo, Turčijo). V Sloveniji je bila minuta dela plačana 0,24 
EUR, na Hrvaškem 0,12 EUR, v Romuniji pa 0,02 EUR.  
Čeprav niso imeli zmanjšanja strank ali interesa, je podjetje z 98 delavci leta 2008 šlo 
v stečaj. Nekdanji zaposleni so dejali, da vodstvo ni imelo več interesa za podjetje in 
se jim je likvidacija finančno najbolj splačala. Še istega leta je bilo ustanovljeno manjše 
podjetje Sutura, ki je zaposlilo 53 delavcev iz Gorenjskih oblačil. Obdržali so stranke 
iz Gorenjskih oblačil in pridobili še nekaj novih, kot so Cavalli, Stella McCartney in Plein 
Sud. V stečaj so šli 7 let pozneje. [15], [16] 
 
Kljub vsem tem spremembam se je nekaj podjetjem uspelo obdržati. Mednje sodijo 
Inplet, Gorenjska predilnica, Beti in Tekstina. 
 
INPLET 
Inplet je podjetje, ki proizvaja elastična in neelastična pletiva, kot so triko, powernet, 
satinet, žakar in til. Prav tako se ukvarjajo tudi z barvanjem in apreturo. Je hčerinsko 
podjetje podjetja Lisca. Delujejo 38 let, že 21 let pa razstavljajo na največjem 
tekstilnem sejmu Interfilière v Parizu. 95 % vseh izdelkov izvažajo pretežno članicam 
Evropske unije, nekaj tudi na Bližnji in Daljni vzhod podjetjem, ki so v evropskem 
lastništvu.  Sedež in proizvodnja se nahajata v Sevnici. Njihov glavni kupec na 
domačem trgu je matično podjetje Lisca, ki izdeluje spodnje perilo, kopalke in 
pižame. [5],[6],[7] 
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Slika  1: Lisca, kampanja jesen/zima 2019 
Slika  2: Inplet til pletiva 
GORENJSKA PREDILNICA 
Gorenjska predilnica se ukvarja s proizvodnjo pletiv za športna in rekreacijska oblačila. 
Celotna ponudba obsega pletiva iz naravnih in umetnih materialov in posamične preje 
ter storitve beljenja, barvanja in apretiranja prej. Države izvoza so izključno v Evropi. 
Ustanovljena je bila v tridesetih letih prejšnjega stoletja v Škofji Loki po tem, ko sta 
Pavel Markgraf in Gustav Horak kupila nepremičnine propadlega podjetja Mlinostav. V 
lasti sta imela tudi tekstilno tovarno Inteks v Kranju in zagotovila sta, da bosta zaposlila 
domačine. Podjetje je po 2. svetovni vojni postalo družbena last Jugoslavije. Hčerinsko 
podjetje Lokateks je po ustanovitvi leta 1991 prevzelo prodajni in proizvodnji del 
majhnih količin in je zaposlovalo tudi ljudi s posebnimi potrebami. [8], [9], [10] 
 
 
 
Slika  3: Lokateks preje 
Slika  4: Logotip Gorenjske predilnice 
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BETI  
Podjetje Beti se ukvarja s proizvodnjo poliamidnih barvnih prej. Izvozijo 96 % 
proizvodnje, čeprav sodelujejo tudi s slovenskimi podjetji, kot sta Polzela in Alpina. 
Rast azijskega in posledično manjšanje evropskega trga je močno vplivala na njihov 
razvoj, saj z velikimi proizvodnjami niso mogli konkurirati. Zato so se s proizvodnje 
velikih količin usmerili v manjše serije zapletenejših artiklov. Okoli leta 2005 se je 
sprostila carina na končne tekstilne izdelke iz Azije, kar je prizadelo predvsem njihovo 
blagovno znamko spodnjega perila. Prodali so jo Konfekciji Julija, ki danes v manjši 
meri prodaja izdelke blagovne znamke Beti. Beti je se kot odgovor na spreminjanje 
razmer v tekstilni industriji prestrukturirala v delovanju in posvetila predvsem razvijanju 
izdelkov z dodano vrednostjo. Pandemija koronavirusa je podjetje močno prizadela, 
saj jim padajo redna naročila, kljub temu pa že imajo načrte za naslednjih 5 let, ko se 
bodo usmerili na trajnost znotraj podjetja.[17],  
 
TEKSTINA 
S 190-letnim delovanjem velja Tekstina za eno najstarejših tekstilnih podjetji v Evropi. 
Njihov glavni produkt je 100-odstotni bombažni material, ponujajo pa tudi tiskarske 
storitve ter materiale za športna in delavska oblačila. Kar 99 % vse proizvodnje 
izvažajo po Evropi, Severni Ameriki in Daljnem vzhodu. V lokalnem okolju nimajo 
kupcev, delujejo po ‘Business-to-Business’ principu in nimajo samostojnih kupcev. 
Podjetje se vsako leto predstavi na številnih tekstilnih sejmih v Parizu, Londonu in 
Milanu. Za obstanek na trgu se je Tekstina osredotočila na nišno ponudbo in na razvoj 
drugačne ponudbe. Ukvarja se z izboljšanjem trajnosti v njihovem podjetju. Včasih je 
bilo v podjetju zaposlenih blizu 1000 ljudi, sedaj pa je ta številka mnogo nižja, okoli 90. 
Kljub vsemu podjetje vsako leto napreduje in širi svoj izvoz po svetu. [11], [12], [13] 
 
 
 
Slika  5: Stavba Tekstine v Ajdovščini 
Slika  6: Proizvodnja v Tekstini 
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PRIHODNOST TEKSTILNE IN OBLAČILNE INDUSTRIJE V SLOVENIJI 
 
V zadnjih dvajsetih letih se je odnos do oblačil spremenil. Trg je nasičen s ponudbo 
različnih tekstilnih izdelkov in vse nam je zelo lahko dostopno z internetno prodajo. Vse 
je posledica izredno kapitalistične modne industrije in hitre mode. Velike svetovne 
znamke proizvajajo številne nove kolekcije in trende, ki jih hitra moda in korporacije 
nemudoma prevzamejo in masovno izvedejo v najkrajšem možnem času. Nato jih hitro 
prodajo za najnižjo možno ceno in cikel se ponovi. Manjša podjetja nikakor ne morejo 
konkurirati korporacijam, kar je vodilo k zaprtju številnih manjših podjetij. Kot družba 
smo spremenili pogled na oblačila, ki so bila včasih nekaj, za kar smo varčevali in 
potem imeli v svoji garderobi desetletja. Če bi se naš odnos do tega spremenil, bi se 
morda preoblikoval tudi celoten kapitalistični sistem. V tem primeru bi bilo možno, da 
bi se znamke in podjetja vrnili v veliki meri. V Sloveniji imamo veliko mladega 
oblikovalskega talenta, ki bi lahko pomagal zagnati in posodobiti industrijo. Podobno 
je naredil Peko pred desetimi leti, ko je izdal nove kolaborativne kolekcije z mladimi 
hrvaškimi oblikovalci. Majhna podjetja potrebujejo lokalno podporo, tako posamičnega 
kupca kot tudi drugih podjetij znotraj države. Mogoče bomo ljudje začeli drugače 
gledati na situacijo v času po pandemiji koronavirusa in bomo spremenili svoj odnos 
do oblačil. 
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2.2. MODA 60. LET 
 
Konec 50. let je Evropa izstopila iz povojnega pomanjkanja in vstopila v čase obilja. Iz 
preobilja je nastajala “throwaway” potrošniška družba. Amerika je bila po zaslugi 
čezatlantskih letov bližja Evropi. Prav to je spodbudilo zelo hitro razširjanje modnih 
trendov. Teh niso več postavljali pariški oblikovalci visoke mode, temveč mladi 
talentirani londonski oblikovalci. Z njihovim prihodom se je fokus z bogate peščice 
preusmeril na povprečne mlade moške in ženske. [18], [19] 
 
V Združenih državah Amerike se je v modi pojavila zanimiva ciljna skupina najstnikov. 
Ti so želeli biti popolno nasprotje svojih staršev in so to močno izražali skozi oblačila 
in obnašanje. Modnih trendov niso več narekovale modne hiše, temveč ulična moda 
in tako imenovane “it girls” - Bridget Bardot s prepoznavno natupirano pričesko, 
minimalistično elegantna Audrey Hepburn in najstniška ikona Twiggy s suhljato 
postavo in fantovsko frizuro. Ena največjih ikon tega časa je postala ameriška prva 
dama Jacqueline (Jackie) Kennedy, ki je popularizirala obleko a-linije, klobuk brez 
krajcev (pillbox hat) in masivna očala. [18], [19], [20]   
 
Slika  7: Twiggy v babydoll obleki 
Slika  8: Jackie Kennedy s klobukom brez krajcev 
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V začetku 60. let je na modno sceno stopilo veliko novih mladih nekonvencionalnih 
modnih oblikovalcev. Njihova vodilna sila je bila Mary Quant. Leta 1955 je s pomočjo 
moža Alexandra Plunketa Greenea in Archieja McNaira odprla svoj prvi butik Bazaar. 
V njem je ustvarjala kreacije, namenjene predvsem mlajši populaciji. V modo je 
vpeljala mini krilo, ki je zagotovo eno izmed najpomembnejših kosov 60. let prejšnjega 
stoletja. Za izdelavo kreacij se je zelo rada posluževala novih, umetno ustvarjenih 
materialov, kot so PVC, acetatna vlakna in poliester. V tem so ji bili podobni tudi 
preostali mladi londonski oblikovalci, ki so zelo radi posegali po novih, nezahtevnih 
sintetičnih materialih, kot sta vinil in najlon. [18], [19], [20] 
 
Slika  9: Mary Quant 
 
Po koncu druge svetovne vojne sta se v zahodnem svetu oblikovala dva ideološka 
bloka; kapitalistični del z Združenimi državami Amerike na čelu in komunistični s 
Sovjetsko zvezo. Prišlo je do raznih merjenj moči, v katerih je bila v ospredju zagotovo 
vesoljska tekma. Odkrivanje sveta preko zemeljske sfere je navdihnilo oblikovalce v 
ustvarjanje futurističnih, vesoljskih kreacije. Te so se dopolnjevale z močnimi barvami, 
psihedeličnimi in geometričnimi vzorci, ki so se med seboj tudi mešali. V nasprotju z 
vzorci so se pojavljali monokromatski videzi v različnih intenzitetah. Plastika se je 
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začela pojavljati povsod v vsakdanjem življenju, celo v nakitu. Ikoničen kos nakita so 
postala tako na moških kot na ženskah prevelika okrogla očala. A-linijske obleke in 
mini krila so dopolnjevali čevlji z mačjo peto (kitten heel). Progresivnost šestdesetih let 
prejšnjega stoletja je popularizirala bikini kopalke in normalizirala hlače v ženski 
garderobi.[18], [20], [21], [22] 
 
 
 
Slika  10: Plašč oblikovalca Andrea Courregesa 
Slika  11: Beli in črni škornji z nizko peto 
Slika  12: Vesoljsko navdahnjena kreacija Pierra Cardina 
 
Prominentni oblikovalci so bili poleg zgoraj omenjene Mary Quant tudi Rudi Gernreich, 
Emilio Pucci, Oscar de la Renta, Pierre Cardin, André Courrèges, Givenchy, Yves 
Saint Laurent in Paco Rabanne. [23] 
 
2.2.1. 60. LETA V SODOBNI MODI 
 
Moda gradi iz inspiracije. Pravzaprav moda posnema življenje, za vsakim našim 
vzgibom stoji vzrok našega ravnanja. Pri modi, oblikovanju oziroma ustvarjanju na 
splošno je ključna inspiracija. Ustvarjalci iščejo inspiracijo v vsem, bodisi sodobnosti, 
preteklosti ali prihodnosti. Velikokrat v sodobni modi vidimo inspiracijo iz preteklosti. 
Tak primer so šestdeseta leta dvajsetega stoletja.   
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MULBERRY POMLAD 2019 READY TO WEAR 
 
Mulberry je britanska modna znamka, specializirana za usnjene izdelke. V kolekciji 
pomlad 2019 ready to wear je kreativni direktor Johnny Coca inspiracijo črpal iz 
Londona šestdesetih let. Celotno kolekcijo so zaznamovala mini krila, a-linijske obleke 
s psihedeličnimi vzorci in redefiniranimi (tie-dye) motivi. [24] 
 
 
 
Slika  13: Mulberry, pomlad 2019 
Slika  14: Mulberry, pomlad 2019 
Slika  15: Mulberry, pomlad 2019 
 
 
 
Slika  16: Kolaž Mulberry pomlad 2019 
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MIU MIU POMLAD 2017 READY TO WEAR  
 
Miuccia Prada je v kolekcijo vključila polprosojne plašče, ki so spominjali na uporabo 
vinila in najlona  v 60. letih. Najbolj pa je inspiracija šestdesetih let izstopala v izboru 
živahnih barv in izrazitih geometrijskih vzorcev. 
 
 
 
Slika  17: Miu Miu, pomlad 2017 
Slika  18: Miu Miu, pomlad 2017 
Slika  19: Miu Miu, pomlad 2017 
Slika  20: Miu Miu, pomlad 2017 
 
 
 
Slika  21: Kolaž Miu Miu, pomlad 2017 
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PRADA POMLAD POLETJE 2019 READY TO WEAR 
 
V tej kolekciji je Miuccia Prada gradila na silhuetah baby doll obleke, swing plašča z 
dvojnim zapenjanjem in majhnimi ovratniki. Uporabljala je globoke dekolteje, 
prevezane s trakovi in krožnimi izrezi. [25] 
 
 
 
Slika  22: Prada, poletje 2019 
Slika  23: Prada, poletje 2019 
Slika  24: Prada, poletje 2019 
 
 
 
Slika  25: Kolaž Prada, poletje 2019 
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PRADA POMLAD POLETJE MOŠKA KOLEKCIJA 2019 READY TO WEAR 
 
Miuccia Prada je tudi v moški kolekciji pomlad poletje 2019 inspiracijo iskala v 
šestdesetih letih. Od “colourblockinga” in cvetličnih vzorcev do izrazito pravilnih 
geometrijskih vzorcev.   
 
 
 
Slika  26: Prada, pomlad poletje 2019 moška kolekcija 
Slika  27: Prada, pomlad poletje 2019 moška kolekcija 
Slika  28: Prada, pomlad poletje 2019 moška kolekcija 
Slika  29: Prada, pomlad poletje 2019 moška kolekcija 
 
 
 
Slika  30: Kolaž Prada, pomlad poletje 2019 moška kolekcija 
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2.2.2. PACO RABANNE  
 
Leta 1964 je predstavil svojo prvo kolekcijo “Twelve Experimental Dresses”, leto 
kasneje pa je svojo kolekcijo nakita požel komercialni in medijski uspeh. S tem je 
uveljavil princip svojega oblikovanja s povezovanjem togih, deljivih materialov v večje 
celote. Leta 1966 je predstavil svojo revolucionarno kolekcijo z naslovom “Twelve 
Unwearable Dresses in Contemporary Materials”. V revijo je revolucionarno vključil 
modele vseh ras in glasbeno spremljavo. V tej kolekciji je med drugim predstavil tudi 
svojo prvo plastično obleko. Z argumentom, da je šivanje pravzaprav eden od načinov 
povezovanja, je obleke oblikoval iz papirja, plastike in kovin ter jih povezoval z lepilom 
in žico. [26], [27] 
 
 
 
Slika  31: Modna revija "Twelve Unwearable Dresses in Contemporary Materials" 
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Paco Rabanne je bil vodilni oblikovalec vesoljske dobe, njegove kreacije so sledile 
oblikam minikrila, a-liniji in bolj odkrivale kot zakrivale. Gradil jih je iz tankih plasti 
celuloznega acetata (Rhodoida) v oblikah diamantov, krogov, pravokotnikov in jih 
povezoval v celoto, podobno oklepu. Javnost so njegove kreacije spominjale na 
izvenzemeljska oblačila. Za inspiracijo je vedno jemal trenutno, sodobno dogajanje, 
kar je v šestdesetih letih dvajsetega stoletja zagotovo bila vesoljska tekma. V Franciji 
je tako kot v Ameriki delovalo gibanje za osvobajanje in neodvisnost žensk, iz tega je 
Paco Rabanne čutil, da je potrebno ustvarjati oklep bojevnicam. [26], [27], [28] 
 
 
 
Slika  32: Paco Rabanne na filmskem setu Casino Royale at Elstree 
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Slika  33: Paco Rabanne z modelom 
 
 
 
Slika  34: Anny Duperey v kreaciji Paca Rabanneja 
Slika  35: Obleka, sestavljena iz krogov 
Slika  36: Obleka, sestavljena iz trikotnikov 
 
Paco Rabanne je bil inovator, čigar vplivi se čutijo v sodobnosti predvsem v 3D-
tiskanju. Sodobni oblikovalci, ki oblikujejo s pomočjo 3D-tehnologije, so v svojih 
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principih podobni Pacu Rabanneju. Zagotovo ena najvidnejših oblikovalk sodobne 
mode Iris Van Herpen ustvarja paralelno futuristične, nepredstavljive obleke in ravno 
tako izziva tekstil kot sestavni del oblačil. Prav tako se 3D-tehnologije poslužujeta 
Michael Schmidt in Francis Bitonti in oblikovalski studio Nervous System. Rabannejev 
vpliv je čutiti tudi v Bao Bao kolekciji torb japonskega oblikovalca Isseya Miyakea. [28]  
 
 
 
Slika  37: Kreacija Iris Van Herpen 
Slika  38: Bao Bao torba Isseya Miyakea 
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2.3. SRAJCA, TRENIRKA IN KOPALKE 
 
2.3.1. SRAJCA  
 
Srajca je oblačilo za zgornji del telesa. Navadno jo sestavljajo ovratnik, sprednje 
zapenjanje na gumbe in rokavi, ki so kratki ali dolgi. Slednji so največkrat zaključeni z 
zapestniki. Pri zapestniku je na finejših srajcah izdelana guba. Srajca je eno izmed 
ključnih kosov oblačil tako moških kot žensk. [29] 
 
Srajca je najstarejše ohranjeno človeško oblačilo. Najdena je bila v Egiptu in datira v 
leto 3000 pred našim štetjem. Prvotno so srajco nosili le moški kot spodnje perilo 
oziroma spalno srajco. Kot taka je bila srajca brez ovratnika, zapestnikov in zapenjanja 
na gumbe. Oblačila se je čez glavo in se je potem ob izrezu zavezala ali zapela. 
Navadno je bila srajca izdelana iz lanu, redkeje iz svile. Kot spodnje perilo se je srajca 
uporabljala z namenom zaščite dragocenih suknjičev in frakov, iz česar je v 18. stoletju 
prešla v eno izmed ključnih kosov oblačil. Dandiji z Beauem Brummellom na čelu so 
zelo pripomogli k popularizaciji srajce. Pred drugo polovico 19. stoletja je veljalo, da 
lahko bele srajce nosijo le dovolj premožni moški, ki jih lahko vzdržujejo čiste. Prav 
zaradi dejstva, da se bele srajce zelo hitro umažejo, jih fizični delavci iz nepraktičnosti 
niso nosili. Iz tega dejstva sledita izraza beli ovratnik za vodje in modri ovratnik za 
delavce. Leta 1871 je Brown, Davis & Co. of Aldermanbury patentiral “coat style” 
srajco, ki se je odpenjala. Pred tem se je namreč srajco oblačilo čez glavo. Istega leta 
je narasla popularnost monografiranja, ki je bila pri srajcah praktičnega pomena, saj 
so s tem označevali lastništvo, ko so srajco poslali v pralnico. V poznem devetnajstem 
stoletju so poleg enobarvnih začeli nositi črtaste srajce. V začetku dvajsetega stoletja 
pa se je pojavilo dvojno blago na gumbnem spoju srajce. To je danes standardni izgled 
srajce, kateremu daje dvojna plast večjo moč. S pojavom dvojne plasti blaga se je 
spremenil tudi ovratnik, iz navzgor stoječega se je zavihal navzdol. Originalno srajca 
ni poznala žepov, saj se je prek nje nosil telovnik, ki je imel žep. V 60. letih prejšnjega 
stoletja, ko se je nošnja telovnika zelo opustila, je njegovo vlogo prevzel žep na srajci. 
[29], [30]  
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Srajca je nedvomno eden najpomembnejših kosov oblačil. Je brezčasna in 
vsestranska. Japonska modna hiša Comme des Garçons ima posebno modno revijo, 
imenovano Comme des Garçons Shirt, kjer celotno kolekcijo sestavljajo srajce. 
 
 
 
Slika  39: Commes De Garcones Shirt, jesen 2020 
Slika  40: Commes De Garcones Shirt, jesen 2020 
 
2.3.2. TRENIRKA 
 
Trenirka je dvodelno oblačilo, sestavljeno iz hlač in jakne. Kot polo majica in telovadni 
copati je sčasoma razširila svojo namembnost izven športne uporabe.  
 
V angleškem jeziku trenirko imenujemo tracksuit, kar dobesedno pomeni obleka za 
tekaško stezo. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja so se  ljudje pogosteje posluževali 
novih sintetičnih materialov, ki so jih začeli uporabljati tudi za izdelavo trenirk. Te so 
sprva nosili atleti. Že konec šestdesetih let je Adidas v sodelovanju z nemškim 
nogometnim zvezdnikom Franzem Beckenbauerjem predstavil prvo oblačilno linijo 
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trenirk. V sedemdesetih letih je trenirka začela prodirati v popularno kulturo. Bruce Lee 
je že leta 1971 nosil trenirko, najbolj kultna pa je zagotovo postala njegova črno-
rumena trenirka, ki je bila kasneje inspiracija obleki Ume Thurman v Tarantinovem 
filmu Ubila bom Billa 1. Konec 70. let so trenirko z razmahom teka nosili vsi amaterski 
tekači. S pojavom hip hop kulture je trenirka postala ne le športno oblačilo, ampak 
močan del ulične mode. Nosili so jo B-Boyji, MC-ji in breakdancerji. Trenirka je bila del 
DNKja Bronxa, Brooklyna in Queensa. Adidasove trenirke so postale 
najprepoznavnejši del skupine Run-D.M.C. Tudi v devetdesetih se je nadaljevala 
povezanost hip hopa in trenirk. Bile so zaščitni znak reperjev vzhodne in zahodne 
obale Združenih držav Amerike. V Združenem kraljestvu je trenirka prodrla tudi do 
drugih glasbenih žanrov, nosile so jo skupine Oasis, Blur in The Stone Roses. Njihova 
izbira oblačil je simbolno nakazovala, da prihajajo iz delavskega razreda. Zaradi 
udobnosti in ekspresivnosti je bila trenirka popularna v evropski “underground” rave 
sceni. V devetdesetih si je nošnjo trenirke prisvojila celo mafija. S tem izhodiščem je 
bila predstavljena kot eden ključnih elementov organiziranega kriminala v številnih 
filmih; Dobri fantje, Stekli psi, Sovraštvo in Dvojna igra ter v HBO-jevi televizijski seriji 
Sopranovi. Začetek dvatisočih je z Juicy Couture vnesel popularnost trenirke 
predvsem med žensko populacijo. Kreativni direktorici Gela Nash in Pamela Skaist sta 
zaradi pomanjkanja sredstev za oglaševanje trenirke podarjali zvezdnicam in s tem 
ustvarili željo po izdelku. Njuna prodajna strategija je začetek sodobnega marketinga 
z oglaševanjem preko spletnih platform, kot je Instagram s pomočjo instagram 
vplivnežev. Popularnost trenirke je v dvatisočih pripeljala na rob parodije, uporabljena 
je bila kot kostumografija Bena Stillerja v Veličastni Tenenbaumi režiserja Wesa 
Andersona. [31], [32], [33] 
 
V zadnjih nekaj letih je s pojavom athleisure oblačil trenirka postala eden glavnih 
motivov mode. Leta 2016 je Alessandro Michele za Guccijevo modno revijo jesen zima 
2016 reinterpretiral trenirko z bogatim okraševanjem in luksuznimi materiali. Gosha 
Rubchinskiy je vnesel trenirko kot ključni kos svojega oblikovanja z inspiracijo iz 
sovjetskih olimpijskih uniform in subkulture ruske mladine. Vetements modna znamka 
je leta 2017 med drugim sodelovala z Juice Couture. Trenirka je s pomočjo zvezdnikov 
in instagram vplivnežev postala vsakdanji kos oblačila, ki je presegel svoj prvotni 
namen in dosegel celotno populacijo. [33]  
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Slika  41: Kostumografija v filmu Veličastni Tenenbaumi 
 
  
 
Slika  42: Vetements x Juicy Couture, pomlad 2017 
Slika  43: Gosha Rubchinskiy x Adidas, pomlad poletje 2018 
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2.3.3. KOPALKE 
 
Kopalke so eno- ali večdelno oblačilo, ki se je razvilo iz človekove želje po telesni 
aktivnosti v vodi. V antičnem Rimu so se ljudje večinoma kopali goli, ženske so včasih 
nosile spodnjice in prevezo čez prsi. Ljudje so plavanje v začetku uporabljali za 
lovljenje hrane in prečkanje voda. V antiki pa je zaradi vse boljše infrastrukture mostov, 
cest in kopališč znanje plavanja začelo strmo upadati. Kopanje je v srednjem veku 
veljalo za nemoralno, bilo je redko, kar potrjujete dejstvo, da Versailles v času 
Sončnega kralja sploh ni imel stranišč in kopalnic. Zahodnjaška elita pa se je kopala 
le v zdraviliščih. Zahvaljujoč razsvetljencema Johnu Locku in Jean-Jacquesu 
Rousseauju se je svet začel ponovno zavedati pomena plavanja, vojska pa je vpeljala 
sistematično učenje. V 18. stoletju so ljudje začeli letovati ob morju. Pojavile so se prve 
kopalke oziroma kopalni kostumi za ženske. To so bila dolga volnena oblačila, nošena 
z dolgimi nogavicami. Bila so široko krojena, da so zakrivala obliko ženskega telesa 
tudi po tem, ko so bila mokra v vodi. Bila so zelo težka in nerodna, zato pravzaprav 
neprimerna za plavanje. V 19. stoletju so se pojavile “Bloomers” kopalke, ki so pod 
krinolino imele široke hlačnice. Sredi 20. stoletja se je vpliv športa na oblačila začel 
kazati tudi v kopalkah, kjer je praktičnost prehitela zakritost. Anette Kellerman je prva 
nosila oprijeto oblačilo, ki je spominjalo na do tedaj moška kopalna oblačila. Zaradi 
nošnje je bila aretirana, vendar je njeno dejanje zanetilo revolucijo ženskih kopalnih 
oblačil. V 20. in 30. letih so na kopalno oblačilo začeli dodajati volančke, naramnice in 
žepe. Leta 1946 je Louis Réard oblikoval dvodelne kopalke, ki jih je poimenoval po 
otočju Bikini, kjer so izvajali nuklearne poizkuse. V šestdesetih letih so izumili 
raztegljive, tanke in lahke sintetične materiale, ki so se izkazali za odlične v uporabi za 
kopalke. [34], [35] 
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Slika  44: Miu Miu, pomlad 2017 
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2.4. TRAJNOST V MODI  
 
2.4.1. TRAJNOSTNA MODA 
 
Moda se je vedno razvijala vzporedno s socialno-političnimi okoliščinami. Trendi so 
včasih trajali desetletja ali celo stoletja, v 20. stoletju pa se je začela družba hitro in 
drastično spreminjati. Z razvojem tehnologije se je potreba po novem začela večati, s 
tem pa tudi negativen vpliv industrializacije na okolje. 
Čeprav se je začelo že v 60. letih prejšnjega stoletja, se je šele danes populariziralo in 
razširilo gibanje trajnostne mode. Pojavilo se je kot odgovor na ekološko krizo in 
potrebo po odgovornem konzumiranju. Vedno več je ljudi, ki želijo biti odgovorni kupci 
in porabniki, zato je trajnostna moda postala velik trend v zadnjih letih. Vendar trajnost 
ne sme ostati le trend, ker se trendi končajo. Trajnost mora postati del vsakdanjika 
posameznika, čeprav je to sedaj težko, ker takšna moda ni finančno dostopna prav 
vsem. Koncept trajnosti se sicer pojavlja v vseh industrijah, vendar se tekstilna in 
modna industrija skoraj najtežje spremenita zaradi visoke zahteve po novem in 
inovativnem. Povprečen kupec si želi veliko količino oblačil za nizko ceno in to zahtevo 
izpolnjuje problematična hitra moda. Kot odgovor na le-to številni oblikovalci po svetu 
razvijajo projekte ali celotne znamke na podlagi trajnosti in iščejo nove rešitve za ta 
naraščajoči problem. [36], [37] 
 
2.4.2. UPCIKLIRANJE 
 
Z naraščajočo zahtevo po trajnosti v modi se je v zadnjih nekaj letih v industriji pojavilo 
specifično gibanje, imenovano ‘upcycling’ oz. upcikliranje. Od drugih trajnostnih metod 
se upcikliranje razlikuje v tem, da odpadnim materialom damo novo življenje. Prav tako 
lahko že obstoječe produkte predelamo. Izraz upcikliranje prihaja iz besede ‘recycle’ 
ali reciklaža, s tem da produktu s predelavo dodamo neko umetniško, oblikovalsko 
vrednost in tako dvignemo ceno. Za razliko od trajnostnega pristopa reciklaže, kjer že 
pred samim začetkom izdelave materiala uporabijo predelane surovine (Aquafil), gre 
pri upcikliranju bolj za predelavo polizdelkov in izdelkov. 
Hitra moda je zaradi velike količine in izbire modno ozaveščenemu kupcu postala 
dolgočasna. S potrošniškega vidika je začela rasti želja po unikatih, kar upcikliranje 
definitivno vključuje. [38], [39] 
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Na področju mode so se začeli pojavljati številni novi oblikovalci in manjše znamke, 
katerih vloga je reševanje okoljske krize znotraj modne industrije z uporabo metode 
upcikliranja. Znamka Bode izdeluje unikatne kose iz odvrženih materialov. Omembe 
vredna sta tudi mlada oblikovalca Patrick McDowell in Christoph Rumpf, ki sta 
upcikliranje postavila v središče svojih oblikovalskih identitet. [39], [40] 
 
Bode 
V zadnjem letu je v ospredje trajnostne mode prišla oblikovalka Emily Bode, ki je z 
uporabo odpadnih materialov in tehniko ‘patchwork’ naredila velik vtis na modni svet. 
Februarja 2020 je za svoje delo prejela nagrado Woolmark Prize: Karl Lagerfeld Award 
for Innovation. [39], [41]  
 
Christoph Rumpf  
Mladi oblikovalec Christoph Rumpf je že kot študent leta 2019 prejel Grand Prix du 
Jury Premiere Vision nagrado na Hyeres festivalu. Njegova kolekcija je bila narejena 
iz že uporabljenih oblačil in pohištvenih kosov iz druge roke, s katerimi je ustvaril 
pravljico visoke mode. [39], [42], [43], [44] 
 
RVDK 
Nizozemski oblikovalec Ronald van der Kemp je leta 2014 ustanovil svoje podjetje 
RVDK, ki se ukvarja z upcikliranjem luksuznih materialov, ki so jih drugi oblikovalci 
zavrgli. Je velik zagovornik trajnosti v modni industriji. Izdeluje unikatne luksuzne 
‘brezčasne’ kreacije, ki jih vsako sezono predstavi na tednu mode. [39], [45]  
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Slika  45: Kreacija Emily Bode, jesen 2020 
Slika  46: Kreacija Christopha Rumpfa, jesen zima 2019 
Slika  47: Kreacija RVDK-ja, jesen 2017 
 
Tudi večja podjetja so začela razmišljati v smeri upcikliranja. Stella McCartney je za 
jesen 2019 uporabila stare majice. Narezala jih je na trakove in iz njih spletla nov 
material. Diesel je februarja 2020 predstavil projekt DIESEL UPCYCLING FOR, ki bo 
vsako sezono gostil drugega oblikovalca za kapsulno kolekcijo. Prvo sodelovanje je 
bilo s športno znamko 55DSL, ki je za materiale uporabila ostanke svojih prejšnjih 
kolekcij. S tem projektom želijo biti popolnoma transparentni, zato svojim kupcem 
nudijo vse informacije o procesu dela in zbiranju materiala. [46], [47], [48] 
 
Upcikliranje pa ni prisotno le v visoki, finančno manj dostopni modi. Trajnost se vedno 
bolj pojavlja tudi na nižjem cenovnem področju. Znamka Elvis & Kresse kreira torbice 
in modne dodatke iz odpadnih gasilskih cevi, padal in kavnih vreč. Reformation, 
ameriško podjetje, predeluje oblačila iz druge roke in ostanke materialov večjih podjetji, 
Triarchy Atelier pa predeluje jeans iz starih, ‘vintage’ ostankov materialov. [36] 
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Slika  48: Stella McCartney, jesen 2019 
Slika  49: Stella McCartney, jesen 2019 
Slika  50: Stella McCartney, jesen 2019 
 
 
 
Slika  51: DIESEL UPCYCLING FOR v sodelovanju s športno znamko 55DSL 
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Slika  52: Torba Elvis & Kresse 
 
 
 
Slika  53: Reformationov reklamni pano 
 
2.4.3. POMEN LOKALNE PRESKRBE 
 
Hitra razširitev kapitalistične družbe skupaj z globalizacijo je največji razlog za rast 
velikih verig. Majhna lokalna podjetja zato trpijo in mnoga so bila v zadnjih letih 
prisiljena zapreti svoja vrata. To se dogaja v vseh industrijah, še posebej močno pa je 
to prizadelo oblačilno in tekstilno industrijo. Hitri modi, ki je cenejša, masovnejša in 
trendovska, lokalna podjetja niso kos. Je pa zelo pomembno, da kot kupci podpiramo 
lokalna podjetja in slovensko oblikovanje. S podporo lokalnemu proizvodu pomagamo 
svoji skupnosti, saj se več denarja vrne v skupnost. S tem pomagamo rasti svoje 
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ekonomije in posledično pridobimo več delovnih mest v skupnosti. Zelo pomembno je 
tudi, da postanemo čim bolj samooskrbni. Pomen le-tega vidimo v kriznih situacijah, 
kot je na primer globalna pandemija koronavirusa, pri kateri je dostop do zunanjega 
sveta omejen ali onemogočen. Če Slovenci ne bomo kupovali lokalno, kdo bo? 
Moramo zagotoviti, da bodo podjetja lahko preživela pandemijo in napovedano krizo, 
ki bo sledila v naslednjih letih. [37], [49], [50], [51] 
 
Veliko bolje je osebno kupovati od majhnih podjetij in oblikovalcev, kjer poznamo 
osebe za produktom in vemo natančno, kako je bil produkt narejen. Transparentnost 
v oblačilni industriji je zelo pomembna zaradi zahteve trajnostnega pristopa v modi. 
Laže izvemo, kateri materiali in postopki so bili vključeni v proizvodnjo izdelkov, ki jih 
kupujemo. Prav tako je z lokalnimi oblikovalci in umetniki lažja komunikacija in bolj 
oseben odnos med kupcem in prodajalcem, kar omogoča popolno transparentnost  
proizvodnega postopka. Lokalna podjetja in znamke so zato tudi bolj etični, saj njihova 
proizvodnja ni masovna in ne izkorišča nizko plačane delovne sile, kot se dogaja z 
ženskami in otroki na vzhodu. Poleg naštetega je slovensko oblikovanje visoke 
kvalitete in unikatno, zato naša podpora pomaga v velikem delu ohranjati našo kulturo. 
[37], [52], [53], [54] 
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3. EKSPERIMENTALNI DEL 
 
3.1. INSPIRACIJA  
 
Inspiracijo sva črpali iz šestdesetih let dvajsetega stoletja in predvsem dela modnega 
oblikovalca Paca Rabanneja, ki je svoja oblačila sestavljal iz majhnih raznovrstnih 
oblik. Kot primarno obliko, iz katere sva ustvarjali teksture na oblačilih, sva si izbrali 
krog. Iz njega sva v danih materialih izvajali različne poskuse tekstur.  
 
Ženska kolekcija je nastala z združevanjem srajce, trenirke in kopalk. Vsak od teh 
elementov je bil izbran kot ključni izdelek treh uspešnih tekstilnih podjetij Tekstine, 
Inpleta in Gorenjske predilnice. Zaradi vse večje ozaveščenosti o negativnih vplivih 
hitre, visoko produktivne mode sva se odločili izdelati kolekcijo iz ostankov materialov, 
ki so nama jih zgoraj našteta podjetja z veseljem podarila. Silhuete ženske kolekcije 
sva gradili na principu kolažiranja že obstoječih kosov trenirke, kopalk in srajce in s 
tem zgradili nove silhuete, ki prepletajo vse tri elemente. Nekateri kosi kolekcije se 
lahko nosijo na različne načine, vsi kosi pa se med seboj lahko kombinirajo.  
 
Ženski kolekciji sva dodali moško kolekcijo, ki izhaja ravno tako iz principa trajnostnega 
oblikovanja, vendar sva kot osnovo namesto tekstilnega polizdelka izbrali stara 
oblačila in jih upciklirali. Silhuete sva ravno tako oblikovali s principom kolažiranja 
srajce, trenirke in moške obleke. Inspirativno sva se tudi za moško kolekcijo naslanjali 
na šestdeseta leta in detajle oblačil iz tega obdobja. Glavni motiv šestdesetih let je v 
moški kolekciji prestavljala tako imenovana »Space race« oziroma »vesoljska tekma«. 
Izhajali sva iz astronavtskih delavskih oblek in našitkov ter logotipov, ki so že navzven 
ponazarjali teritorialnost, pripadnost in prepoznavnost, podobno kot pri trenirkah.  
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Slika  54: Inspirativni kolaž 1 
 
 
 
Slika  55: Inspirativni kolaž 2 
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Slika  56: Inspirativni kolaž 3 
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3.2. BARVE IN MATERIALI  
 
ŽENSKA KOLEKCIJA 
Uporabili sva podarjene materiale slovenskih tekstilnih podjetij. Tekstina nama je 
podarila bombažne tkanine, Gorenjska predilnica bombažno jersey pletivo in patente, 
Inplet pa razna sintetična pletiva (til, powernet, spandex/lycra).  
 
 
 
Slika  57: Materiali, uporabljeni v ženski kolekciji 
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MOŠKA KOLEKCIJA 
 
Za moško kolekcijo sva izbrane kose starih oblačil dopolnjevali z nekaj materiali, ki so 
nama ostali pri izdelovanju ženske kolekcije, in nekaj novimi materiali, ki so smiselno 
dopolnjevali novo oblačilo. Upciklirali sva moško obleko s kolažiranjem z rebrastim 
puloverjem, ki je nadomestil del suknjiča in postal vrhnji del oblačila. Upciklirali sva 
bomber trenirko Jugoplastike skupaj z jerseyem in patentom Gorenjske predilnice in 
trpežnejšo srajčno platneno tkanino ter jo spremenili v moškega pajaca. Preostanek 
bomber trenirke Jugoplastike sva združili s kordom in ostanki vijoličnega rebrastega 
puloverja. Iz tega so nastali vrhnja jakna in hlače v kompletu. 
 
Slika  58: Materiali, uporabljeni v moški kolekciji 
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3.3. TEKSTURE 
 
Iz osnove kroga sva sestavljali različne teksture. Krog sva multiplicirali, sestavljali 
skupaj, rezali, nabirali in prekrivali.  
 
 
Slika  59: Izhodiščni kolaž tekstur 
 
Dve plasti digitalno enostransko potiskane tkanine sva zalepili z obojestransko lepilno 
medvlogo, da sva dobili utrjeno obojestransko tkanino. Iz nje sva lasersko izrezovali 
kroge in jih z multiplikacijo sestavljali v teksture.  
 
Krogu sva izrezali manjši krog in ga nabrali.  
 
Slika  60: Kolaž tekstur 1 
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Teksture sva ustvarjali tudi iz krožnega krojenja krila.  
 
Sintetična pletiva Inpleta sva gravirali z laserskimi žarki in dobili vzorčasto teksturo, ki 
je pletivo zlepila in mu dalo nove lastnosti manjšega raztezanja.  
 
 
Slika  61: Kolaž tekstur 2 
 
Teksturo nabiranja sva pri jerseyu ustvarjali z gubanjem s pomočjo elastike. 
 
 
Slika  62: Kolaž tekstur 3 
Sintetični material sva z laserskimi žarki razrezali v obliko povezanih polkrogov in ga 
zaradi surovinske sestave vlaken obenem fiksirali. S kopičenjem trakov sva ustvarili 
luskam podobno teksturo. 
 
 
Slika  63: Kolaž tekstur 4 
 
Z uporabo polprosojnega tila sva s prekrivanjem lasersko izrezanih krogov dobili 
različne odtenke, našite preko srajčevine.  
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Slika  64: Kolaž tekstur 5 
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3.4. CILJNA SKUPINA 
 
Ciljna skupine so ženske in moški, ki živijo v večjih mestih. Zanimata jih umetnost in 
film. Ženske se oblačijo v žive barve, svoja oblačila rade stilirajo v plasteh in posegajo 
po različno prosojnih oblačilih, ki poudarjajo njihov slog plastenja. Radi kršijo 
konvencionalno postavitev oblačila in njegove namembnosti ter kombinirajo na videz 
nezdružljive elemente, kot sta formalnost srajce in ležernost trenirke. So ozaveščeni 
in radi kupujejo ter podpirajo trajnostne, okolju prijazne izdelke.  
 
 
Slika  65: Kolaž ženske ciljne skupine 
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Slika  66: Kolaž moške ciljne skupine  
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3.5. LINE-UP KOLEKCIJ 
 
 
Slika  67: Line-up ženske kolekcije 
 
 
 
Slika  68: Line-up moške kolekcije  
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Slika  69: Line-up realiziranih kosov 
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3.6. MODNE IN TEHNIČNE SKICE REALIZIRANIH MODELOV 
 
 
Slika  70: Tehnična in modna skica realiziranega modela 1 
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Slika  71: Tehnična in modna skica realiziranega modela 2
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Slika  72: Tehnična in modna skica realiziranega modela 3 
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Slika  73: Tehnična in modna skica realiziranega modela 4 
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Slika  74: Tehnična in modna skica realiziranega modela 5 
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Slika  75: Tehnična in modna skica realiziranega modela 6 
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Slika  76: Tehnična in modna skica realiziranega modela 7  
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Slika  77: Tehnična in modna skica realiziranega modela 8 
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Slika  78: Tehnična in modna skica realiziranega modela 9  
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Slika  79: Tehnična in modna skica realiziranega modela 10 
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3.7. FOTOGRAFIJE KOLEKCIJE 
 
Foto: Zala Hrastar / Modela: Neža in Lan / MUA: Neža Knific 
 
 
 
Slika  80: Fotografija kolekcije 1  
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Slika  81: Fotografija kolekcije 2 
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Slika  82: Fotografija kolekcije 3 
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Slika  83: Fotografija kolekcije 4 
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Slika  84: Fotografija kolekcije 5 
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Slika  85: Fotografija kolekcije 6 
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Slika  86: Fotografija kolekcije 7 
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Slika  87: Fotografija kolekcije 8 
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Slika  88: Fotografija kolekcije 9 
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Slika  89: Fotografija kolekcije 10 
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Slika  90: Fotografija kolekcije 11 
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Slika  91: Fotografija kolekcije 12 
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Slika  92: Fotografija kolekcije 13 
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Slika  93: Fotografija kolekcije 14 
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Slika  94: Fotografija kolekcije 15 
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Slika  95: Fotografija kolekcije 16 
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Slika  96: Fotografija kolekcije 17 
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Slika  97: Fotografija kolekcije 18 
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Slika  98: Fotografija kolekcije 19 
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4. REZULTATI IN RAZPRAVA  
 
V diplomskem delu sva pod temo KO-LAB združevali tri različne oblačilne kose. To so 
v ženski kolekciji srajca, trenirka in kopalke. Material zanje so predstavljali ostanki in 
metraže z napako slovenskih tekstilnih podjetij Tekstine, Gorenjske predilnice in 
Inpleta. V moški pa je kopalke zamenjala moška obleka. Za to sva se odločili zaradi 
dejstva, da moška obleka že zelo dolgo predstavlja ključen kos moške garderobe.  
 
V diplomski nalogi sva preučevali modo šestdesetih let dvajsetega stoletja, njene 
značilnosti in zgodovinske dogodke, ki so vplivali na njen razvoj v oblikah, materialih 
in vzorcih. Predstavili sva vpliv šestdesetih let na sodobno modo. Podrobneje sva 
raziskovali delo Paca Rabanneja in predstavili njegov vpliv na sodobno oblikovanje.  
Elemente modnega oblikovanja sva reinterpretirali v razvoju kolažiranih silhuet tako 
ženske kot moške kolekcije. V ženski kolekciji sva, da bi porabili manjše ostanke, 
izdelovali teksture z inspiracijo v delih Paca Rabanneja. Za teksturno izhodišče sva 
izbrali krog in antikrog. Teksture sva izdelovali z laserskim izrezom medsebojno 
zlepljenih bombažnih srajčevin, pri čemer je lepilo med dvema plastema tkanine 
fiksiralo robove kroga in preprečilo paranje. Z laserskim izrezom sintetičnih pletiv za 
kopalke sva zatopili robove pletiv in jih tako fiksirali pred uničenjem. Z multipliciranjem 
lasersko izrezanih delov sva nato na oblačilu ustvarili različne teksture. Na sintetično 
pletivo sva teksturo tudi lasersko gravirali in opazovali spremembo lastnosti materiala, 
ki se je na delu zatopil in izgubil elastičnost. Z drobno gravuro sva spremenili začetno 
raztezno lastnost materiala. Teksture sva ustvarjali tudi z uporabo krojenja. 
Posamezne kose sva predimenzionirali in jih nato z odpiranjem ali gubanjem 
teksturirali.  
 
Uporabili sva naravne in sintetične materiale. Vsak material ima surovinsko in 
kompozicijsko določene lastnosti, ki jih uporabljamo glede na želene lastnosti 
končnega produkta. Uporabili sva bombažne tkanine Tekstine, ki so si surovinsko 
sorodne s pletivi iz Gorenjske predilnice, vendar so ti kompozicijsko zelo različni in 
imajo zaradi tega popolnoma drugo namembnost in uporabo. Bombažna pletiva 
Gorenjske predilnice so sicer kompozicijsko sorodnejša pletivom za kopalke tovarne 
Inplet, vendar so slednja zaradi uporabe sintetičnih surovin namenjena povsem drugim 
izdelkom. So namreč tanjša, bolj raztegljiva in svetleča. Surovinsko sestavo sva 
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upoštevali predvsem pri uporabi laserskega izrezovanja in graviranja, saj se sintetična 
vlakna navadno topijo, naravna pa sežgejo. 
 
Za žensko kolekcijo sva uporabili ostanke tekstilnih polizdelkov slovenske tekstilne 
industrije. Moško kolekcijo pa sva sestavili iz obstoječih že uporabljenih oblačil v 
kombinaciji z ostanki materialov ženske kolekcije in materiali, ki so dopolnjevali oboje. 
Za moško kolekcijo sva kot ponavljajoč motiv uporabili logotip oziroma napis najinih 
imen. To sva storili kot posnemanje športnih znamk in boja za prevlado v vesoljskem 
prostoru v času hladne vojne. Namen v obeh primerih je izražanje nadvlade oziroma 
prepoznavnosti in označevanje teritorija. S slikami so širši publiki predstavljali dosežke 
svoje države, kar je pomenilo, da je bila ključna absolutna in preprosta prepoznavnost. 
Za to so uporabili logotipe in državne simbole, kar pravzaprav počnejo tudi blagovne 
znamke. Še posebej znamke športnih oblačil, ki so svoje logotipe tako močno zasidrale 
v našo zavest, da jih dojemamo skorajda tako, kot dojemamo simbole držav, npr. 
zastavo.  
 
Z uporabo odpadnih materialov in uporabljenih oblačil sva ustvarili trajnostno 
naravnano kolekcijo, ki povezuje tekstilno industrijo v Sloveniji ter njene izdelke z 
namenom iskanja možnosti povezovanja znotraj države in spodbujanja podpiranja 
lokalnega.  
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5. ZAKLJUČEK  
 
Človeški napredek trenutno sledi eksponentni krivulji. Informacijska doba nas je 
pripeljala do točke, kjer je vsakodnevnih dražljajev in stimulacij preprosto preveč. 
Zaradi konstantnih dražljajev si želimo vedno več informacij. Brez novega dogajanja 
okrog nas nam je dolgčas, še več, postanemo nezadovoljni. Temu sledi tudi moda 
oziroma kar danes poimenujemo z izrazom hitra moda. V trgovine vsak teden prispejo 
nova oblačila. S tako poplavo novih oblačil, ki nam predstavljajo stimulacijo, si želimo 
vedno novih kratkotrajnih zadovoljstev, ki pa na žalost ne trajajo veliko časa in nas ne 
izpolnjujejo zares. Z njimi samo izpolnimo željo po novih dražljajih. Ker kupujemo veliko 
kosov oblačil, jih ne bomo nosili veliko časa. Ker so poceni, nas ne zanima kakovost. 
Še manj pa nas zanima razlog, zakaj so oblačila tako poceni. Če bi se vprašali po tem, 
bi odkrili neprijetno resnico izkoriščanja ljudi in celo otrok za poceni in nepravično 
plačilo. To je poleg velikega onesnaževanja glavni problem velikanske modne 
industrije. S tem, ko smo si želeli vse cenejših oblačil in je na te želje odgovoril azijski 
trg, smo izgubili veliko število podjetij, ki na žalost niso bila cenovno konkurenčna. 
Nekatera slovenska podjetja so s prestrukturiranjem, iznajdljivostjo in voljo uspela 
obstati.  
 
Moda je bila vedno odsev družbe. Posebno sedaj, v obdobju pandemije koronavirusa, 
se bodo spremembe v družbi drastično poznale tudi v modi. Svetovno gospodarstvo 
se je znašlo v težavah. Modne trgovine so bile zaprte, prodaja je močno padla. Veliko 
že izdelanih oblačil se ni prodalo in tako trgovine niso plačale delavcev, ti pa so 
obenem še izgubili službe. S tem se je nazorno pokazal problem hitre mode, ki 
proizvaja preveč in prehitro. Skrajni čas je, da ljudje spregledamo, da potrebujemo 
spremembe. Da se moramo zavzemati za pravičnost v industriji, pošteno plačati vse 
dele proizvodne verige, saj bomo od tega imeli koristi tako skupnost kot posamezniki. 
Zavedati se moramo pomembnosti podpiranja lokalnosti, ki vrača v skupnost. Za 
dobrobit skupnosti, kot je država, sta ključna povezovanje in medsebojna pomoč. S 
pravim sodelovanjem smo boljši, močnejši in uspešnejši. 
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Priloga 1: Pogovor z Vesno Hadžič, nekdanjo uslužbenko Gorenjskih oblačil 
Pogovor po telefonu dne 25. 6. 2020 
 
1. Koliko časa ste bili pri Gorenjskih oblačilih? 
Od leta 1993 do leta 2008 in potem še 7 let v vodstvu podjetja Sutura, ki je 
bil ostanek Gorenjskih oblačil. 
 
2. Koliko zaposlenih je bilo v Gorenjskih oblačilih ob stečaju?  
Okoli 90, večino šivilj. V Suturi je bilo potem 53 zaposlenih. 
  
3. Za katere znamke ste delali? 
V Gorenjskih oblačilih smo delali za Hugo Boss, Strenesse in Reno Lange, 
V Suturi pa za Hugo Boss, Strenesse, Plein Sud, Cavalli in Stello 
McCartney. 
  
4. Katere vrste oblačil ste prizvajali? 
Večinoma smo šivali svečane obleke za posebne priložnosti. Oblačila z 
veliko detajli in zapletenimi draperijami. Za Hugo Boss smo si delili 
proizvodnjo z Muro, s tem da smo bili mi zaposleni za svečana oblačila, 
Mura pa za poslovna. Preden sem začela tam delati, so delali tudi poročne 
obleke. Enkrat smo delali obleko za Hugo Boss iz 200 kosov. Za izdelavo 
manj zahtevne kose so proizvajali v Romuniji in Bolgariji.  
 
5. Kje ste pridobivali materiale? 
Ko sem začela delati, v začetku 90. smo material pridobivali še iz 
slovenskih podjetji, potem pa je po letu 2000 podjetje dobilo novo vodstvo 
iz Ljubljane in smo material začeli uvažati iz Italije, ker naj bi bilo ceneje. 
 
6. Zakaj je podjetje leta 2008 propadlo? 
Večinoma je bilo krivo slabo vodstvo in napačne odločitve. Finančno naj bi 
bili predragi, saj je bila pri nas ena minuta dela vredna 0,24 eur. Na 
Hrvaškem je bila 0,12 eur, v Romuniji pa 0,02 eur. Stranke so prestavile  
proizvodnjo preprostejših oblačil v Romunijo in Bolgarijo.   
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7. Kaj pa blagovna znamka? Zakaj ni bila uspešna po razpadu Jugoslavije? 
Kultura oblačenja in kako ljudje gledajo na oblačila se je zelo spremenilo v 
zadnjih dvajsetih letih. Oblačila so postala nek potrošniški material, ki ga 
odvržemo po nekaj mesecih. Sama imam v omari še vedno številne kose iz 
Gorenjskih oblačil. Kvaliteta materialov in izdelave je bila višja. Ljudje so 
enačili ceno krila in ceno frizure. To je bil včasih isti cenovni rang. Kot 
posamezniki smo imeli količinsko manj oblačil, ker niso bila cenovno 
dostopna, jih pa zares tudi nismo toliko veliko potrebovali. Danes jih tudi ne 
potrebujemo, ampak imajo ljudje drugačen odnos do oblačil. 
 
8. Kako je propad vplival na vas osebno? 
V tekstilni industriji sem delala 23 let. Imam vso to napredno znanje in 
izkušnje, ki jih danes ne morem uporabljati.  
 
9. Ali bi po vašem mnenju lahko v prihodnosti podjetja, kot so bila Gorenjska 
oblačila, ponovno odprla svoja vrata? 
Če bi se odnos ljudi do oblačil spremenil in pod pravim vodstvom, 
vsekakor. 
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Priloga 2: Vprašalnik za podjetja: Beti 
 
1. Kako je razvoj tekstilne proizvodnje v Aziji vplival na vaše poslovanje v Sloveniji? 
Do danes se je ohranila le proizvodnja preje. Vendar tudi tu opažamo, da se trg v 
Evropi krči – to pomeni, da  npr proizvajalci nogavic, trakov ipd (to so naši kupci) še 
vedno selijo svojo proizvodnjo iz Evrope v Azijo. 
  
BETI d.d. proizvodnja preje je že v preteklosti imela svoj trg po celem svetu in nismo 
bili odvisni od slovenskega poslovanja. Je pa Azija prevzela trg enostavnih artiklov, ki 
se delajo v velikih količinah in tu je zaradi nizke delovne sile nismo mogli konkurirati. 
Obstali so tisti, ki so imeli zahtevnejše artikle, hitra iznajdljivost,  manjše serije, hiter 
razvoj. Namreč artikli, ki so se delali v velikih količinah v teh nismo uspeli konkurirati z 
Azijo. Pred konkurenčno Azijo smo tudi mi imeli velike serije in enostavne barvne 
nianse, in smo se hitro odzvali na hiter razvoj novih nians in male serije. Torej smo se 
morali prilagoditi s strojno opremo za majhne serije in z veliko fleksibilnostjo. 
  
Po naši oceni je na Evropo predvsem močno vplivala sprostitev uvoza končnih izdelkov 
iz Azije (to je bilo okrog leta 2005 ali 2008, ko so se ukinile vse carine na tekstil), kar 
je evropski trg preplavilo s končnimi tekstilnimi izdelki iz Azije. Takrat je tudi Beti zašla 
v težave in se ni uspela reorganizirati tako, da bi ohranila končne izdelke. 
Vzporedno s tem se je pojavil trend 'hitre mode', ki je spodbujala 'oblačila za enkratno 
uporabo'. Npr. vedeti moramo, da je Beti v preteklosti svoje končne izdelke testirala na 
več kot 200 pranj, v današnjih časi pa se v tekstilu kot 'trajno' označuje vse, kar zdrži 
50 pranj 
  
Blagovno znamko Beti smo tako prodali podjetju Konfekcija Julija, ki jo v manjšem 
obsegu trži preko spleta http://www.beti-underwear.com/ 
  
  
2. Kolikšen odstotek vaše proizvodnje je izvožen v druge države? 
Naš trg je pretežno izvožen in sicer je to 96 %. 
  
3. Katere strategije ste uporabljali / uporabljate za obstanek na trgu? 
Uporabljali smo naslednje aktivnosti: 
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• investicije v kakovost 
• razširjamo se v bolj perspektivne trge 
• iskanje priložnosti z novimi izdelki z večjo dodano vrednostjo 
• ohranjanje partnerskih odnosov s kupci in dobavitelji 
  
4. Koliko vam pomeni lokalna podpora blagovnih znamk znotraj države? 
Beti d.d. kot je danes znotraj države nima velike podpore, ker naš izdelek je polizdelek 
in nimamo veliko trga oz. potencialnih kupcev v Sloveniji da bi s tem lahko bili uspešni. 
Obstaja pa v Sloveniji, predvsem med nekoliko starejšo populacijo, pa še vedno iz 
preteklosti, ko je BETI bila blagovna znamka perila in kopalk pozitivno mišljenje in nam 
je to v plus in nam ponuja še vedno prepoznavnost. 
  
5. Kako je pandemija vplivala na vaše poslovanje in proizvodnjo? 
Pandemija nas je ohromila in trenutno so nam redna naročila močno padla. 
Istočasno smo se znašli v situaciji, ko nimamo od kupcev tudi nič dobrih napovedi. 
Se pa obračamo na druge trge, iščemo nove razvoje za nove trge, sodelujemo z 
inštitutom, imamo razvojno ekipo, kjer se aktivno iščejo novi kupci in istočasno razvija 
nov razvoj preje. 
  
6. Kakšni so vaši načrti za prihodnost, še posebej v tem času po pandemiji? 
 Pripravljamo trajnostno poslovno strateško transformacijo za naslednjih 5 let. To je 
načrt, ki bo koristen za družbo, okolje in ekonomijo, hkrati pa veča poslovno uspešnost 
podjetja. V ta projekt bomo bili vpeti in nam širi obzorja in načrti za prihodnost so 
optimistični in ciljno usmerjeni,. 
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Priloga 3: Vprašalnik za podjetja: Tekstina 
 
1. Kako je razvoj tekstilne proizvodnje v Aziji vplival na vaše poslovanje v 
Sloveniji?  
z Azijo ne konkuriramo. 
 
2. Kolikšen odstotek vaše proizvodnje je izvožen v druge države? 
99 %. 
 
3. Kakšne strategije ste uporabljali / uprabljate za obstanek na trgu? 
Nišni ponudnik, razvijati in tržiti zadeve, ki so drugačne od ostalih ponudnikov, 
odličen servis do kupca. 
 
4. Koliko vam pomeni lokalna podpora blagovnih znamk znotraj države? 
Ne iščemo podpore v lokalnem okolje, ker delamo B to B in nimamo kupcev v 
lokalnem okolju. 
 
5. Kako je pandemija vplivala na vaše poslovanje in proizvodnjo? 
Pandemija je vplivala na nas v veliki meri tako kot ostalim v isti branži. 
 
6. Kakšni so vaši načrti za prihodnost, še posebej v tem času po pandemiji? 
Še večje aktivnosti za dosego trajnostnega razvoja in digitalizacija. 
 
